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1696 Johann Bernoull $\mathrm{i}$ brach $\mathrm{i}$ stochrone
brac $\mathrm{i}$ stos $=$ shortest, chronos $=$ $\mathrm{t}\mathrm{i}$ me
Leonhard Euler
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$\mathrm{e}$ (1727); $\mathrm{f}(\mathrm{x})$ (1734); $\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{x}$ , $\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{x}$ , $\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{x}$ (1748)
$\Sigma$ sum (1755); $\frac{-1}{}=\mathrm{i}$ (1777)
Cauchy-Riemann etc.
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$\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{i}$ mum or $\max \mathrm{i}$ mumm $\int \mathrm{Z}\mathrm{d}\mathrm{x}$ , $\mathrm{Z}$ X, $\mathrm{y}$ , $\mathrm{P}=\mathrm{d}\mathrm{y}/\mathrm{d}\mathrm{x},$ $,$ $\ldots$
$\mathrm{x}$
Euler
Vito Volterra (Italy) 1860 - 1940.




1888 Academ $\mathrm{i}$ a de $\mathrm{i}$ $\mathrm{L}\mathrm{i}$ nce $\mathrm{i}$ : non-res $\mathrm{i}$ dent member.
1896 : Volterra




”Lecon sur la Theorie mathematique de la Lutte pour la Vie” 1931.
The Lotka-Volterra equation
$\mathrm{d}\mathrm{N}_{1}/\mathrm{d}\mathrm{t}=$ $(\epsilon.1 - \gamma 1 \mathrm{N}_{2})\mathrm{N}_{1}$ (prey)
$\mathrm{d}\mathrm{N}_{2}/\mathrm{d}\mathrm{t}=$ $(-\epsilon 2 - \gamma 2 \mathrm{N}_{1})\mathrm{N}_{2}$ ( $\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}$ dator)
quant $\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{y}$ of 1 $\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{e}$ , $\mathrm{v}\mathrm{i}$ tal act $\mathrm{i}$ on, demograph $\mathrm{i}\mathrm{c}$ energy, etc.





Jacques S. Hadamard (France) 1865 - 1963
500 :
Legons sur le Calcul des Variations. Librairie Scientifique.
A. Herman et $\mathrm{F}\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{s}$ . 1910
Euler
Hadamard equat $\mathrm{i}$ on
Hadamard
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Fondament $\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{i}$ Ca lcolo de lle Var $\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{z}\mathrm{i}$ on $\mathrm{i}$ . vol. $\mathrm{P}\mathrm{r}\mathrm{i}$ mo 1921, 466
vol. Secondo 1923, 660
$\mathrm{C}$ Euler
Paul L\’evy (France) 1886 - 1971
1911
” Sur les equat $\mathrm{i}$ ons $\mathrm{i}$ ntegro-d $\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{f}$erent $\mathrm{i}\mathrm{e}$ lles def $\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{i}$ ssant des $\mathrm{f}$onct $\mathrm{i}$ ons
de 1 $\mathrm{i}$ gnes” 120 pages.
Hadamard equat $\mathrm{i}$ on –
Le{
$\mathrm{i}^{\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}}$ d’ ana lyse fonct $\mathrm{i}$ onnelle. Gauth $\mathrm{i}$ er-V $\mathrm{i}$ llars, 1922.
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Probl\‘emes $\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{C}\mathrm{r}’\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{s}$ d’ ana lyse fonct $\mathrm{i}$ onne $11\mathrm{e}$ . Gauth $\mathrm{i}$ er-Vi llars. 1951.
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$\delta \mathrm{C}$ $\mathrm{G}$ $\delta \mathrm{G}$ Hadamard equat $\mathrm{i}$ on :
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Eberhard Hopf 1902 - 1983
Statistical hydromechanics an\’o functionalcalculus. J. Rational Mech.
and Ana 1ys $\mathrm{i}\mathrm{s}$ . (1952) , 87 - 123.
N-S equation $->$ ensemble $->$ measure $->$ chracteristic functional
1964 Ham $\mathrm{i}$ lton-Jacob $\mathrm{i}$ equat $\mathrm{i}$ on
P. A. M. $\mathrm{D}\mathrm{i}$ rac (England) 1902 - 1984
Ham $\mathrm{i}$ lton $\mathrm{i}$ an Theory Lagrang $\mathrm{i}$ an Dynam $\mathrm{i}$ cs
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i) Act $\mathrm{i}$ on $\mathrm{i}$ ntegral stat $\mathrm{i}$ onary proPerty
Ham $\mathrm{i}$ lton ian
$\mathrm{i}\mathrm{i})$ Lagrang $\mathrm{i}$ an Ham $\mathrm{i}$ lton $\mathrm{i}$ an essent $\mathrm{i}$ ally non-
relat $\mathrm{i}\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{C}$
Quantum Mechan $\mathrm{i}$ cs 1958, \S 32 Act $\mathrm{i}$ on $\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{c}\mathrm{i}$ ple
7
1933 (Phys. Z. USSR, vol. 3 )
Schr\"Od $\mathrm{i}$ nr equat $\mathrm{i}\mathrm{n}$
–
– 1906 $-$ 1979
: $\Psi[\sigma]$ $\sigma$
$\delta \mathrm{H}(\mathrm{x}, \sigma)/\delta\sigma(\mathrm{x}’)$ $-$ $\delta \mathrm{H}(\mathrm{x}’\sigma)/\delta\sigma$ (x) $=$ $\mathrm{i}[\mathrm{H}(\mathrm{x}, \sigma), \mathrm{H}(\mathrm{x}’ , \sigma)]$ ,
$[ , ]$ commutator.
Hadamard equat ion ( Aomoto, )
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) $\mathrm{x}\langle \mathrm{u}$ ) du $\mathrm{u}\in \mathrm{R}^{\mathrm{d}}$ , (C) $\mathrm{C}$
2 Langev $\mathrm{i}\mathrm{n}$ type random $\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{l}\mathrm{d}$ .
X(C) $= \mathrm{A}\int\exp-[-\mathrm{d}\langle \mathrm{C}, \mathrm{u})\mathrm{f}(\mathrm{u})]\mathrm{v}(\mathrm{u})\mathrm{x}(\mathrm{u})\mathrm{d}\mathrm{u}$, $\mathrm{x}:\bm{\mathrm{w}}\mathrm{h}\mathrm{i}$ te no $\mathrm{i}$ se,
$(C)$ C: , $\mathrm{d}$
$\mathrm{t}$ Langevi $\mathrm{n}$ equat $\mathrm{i}$ on $\mathrm{C}$
X $\langle$ $\mathrm{C})$ $\delta \mathrm{X}\langle \mathrm{C}$ ) $\mathrm{C}$
3 $\text{ }$ Homogeneous random $\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{l}\mathrm{d}$ .
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